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Ultramar y Extranjero, precio doble. 
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Provincias, id. id ^ 
Ultramar y Extranjero, id. id. 6 
30 céutiuiot 
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A D V E R T E N C I A 
•-" •.; ' ; . . •v. • • - -S 
€ '«»«1 el !»»•«•••»'nl«' numero termina el 
trimestre de la «egu«ida temporati^ 
Ílo{^amos á aq^elló» que quieran ««e-
guirilaToreciéndónofl, se. sirvan reno-
var sil suscricion^ a fin de que n» su-1; 
frau retraso en el recibo del periódico. 
. Apuntes biográficos. 
El <lia 4 del mes actual tomo la alternativa 
en la plaza de Madrid, dándosela el veterano 
diQ.stm J tocamra , el simpático novel matador 
de toros Antonio Ortega ( E l Marinero). 
La! desgracia que tuvo de herirse en una ma-
no en fe-muerte del primer Uno, quedando im-
posibilitado para continuarla lidia, fué causa de 
que el público de Madrid no pudiese apreciar 
las condiciones que ofrece, para el porvenir, el 
diestro que «as ocupa. 
En lo qíae pudo apreciarse, pues tuvo la 
poca fortuna de que le tocara un toro cuyas 
condi clones no eran las más á propósito para 
lucirse un maestro, demostró desde luego seré 
nidad, valor y arrojo al herir, presentándose 
fresco y parado delante de la fiera. 
La falta de estatura será para Ortega el incon-
veniente con que ha de luchar, teniendo que su-
plirla con aprender mucho el arte, y, sotíre todo, 
hacer un estudio especial del manejo de la 
muleta. 
Entre tanto le volvemos á ver, ya alternando, 
en las corridas que debe trabajar en Madrid, da-
mos, por ser de oportunidad, algunos apuntes 
biográficos del nuevo espada. 
Antonio Ortega nació en Cádiz el 11 de Oc-
tubre de 1857; es ^ Ü0 Manuel Ortega y Car-
lota Ramírez, de dicha ciudad. 
Su padre, el celebre banderillero Lillo, que 
aún vive, trabajó por espacio de 23 años en las 
principales plazas de España, al lado de Mon-
tes, el CJiiclanero, Cuchares, y su tio el célebre 
banderillero Francisco Ortega ( E l Cuco), cuyo 
recuerdo no se ha borrado aún de la memoria 
de los aficionados de Madrid. 
Nada de extraño tiene que, con estos antece-
dentes, Antonio Ortega tuviese afición al arte 
en que se había distinguido su familia; y puede 
decirse, con razón, que tema y tiene verdadera 
sangre torera. 
Su aprendizaje, llamémosle así. le hizo torean-
do reses en Puerta de Tierra y en el Matadero, 
distinguiéndose desde luégo en los lances de 
capa, que efectuaba con limpieza y precisión. 
Xo era muy afecto Lillo á que su hijo se de-
,.diease al toreo, y puso de su parte cuanto pudo 
para destarar de sus deseos semejante afición. 
Coa tal olíj^to, le embarcó el año 1869 en uno 
dé h'S vapores costeros del Mediterráneo, sin 
^ e por esto sg amortiguara la afición al arte en 
• ven marinó. Tanto fué así, que en uno de 
losA-jajes que hizo" a Málaga el vapor en que na-
ftflHpt, tomó parte en una novillada que tuvo 
IngíiT, para un objeto benéfico, en la plaza de 
diwa ciudad; siendo tal su arrojo y valentía, 
qué'el público le colmó de aplausos y regalos, 
hasta el extremo que la prensa de la localidad 
se ocupó de, él diciendo que el que jiiás se había 
distinguido era un chico (tenía doce años), a l 
parecer marinero, el enal, por su desenvoltura, 
arrojo y serenidad, halda w^recido justamente 
el aplauso del público. 
Desde entóñées fué conocido" entre los aficio-
na- U+s y sus 'compañeros por el apodo de E l 
Miifynero. -
.F íécha renuncia de su profesión de marinero el 
año 1871, á los catorce de edad, salió como 
primer espada en la cuadrilla de toreros en mi-
niatura de Cádiz; cuadrilla que, como todos sa-
ben, trabajó en las principales plazas del reino, 
recibiendo en cada corrida una verdadera y jus-
ta ovación, y un completo triunfo el día 29 de 
Junio del mismo año, en la plaza de Madrid, 
por la gran inteligencia y serenidad que demos-
tró en la muerte de sus tres becerros. 
E l año 1873 firmó su primera contrata para 
Lima, como banderillero del espada Paco de 
Oro; pero sintiéndose con fuerzas suficientes 
para llegar al término de su carrera, cuyos en-
sayos había hecho con tanto éxito, cambió á la 
tercera corrida los palos por la muleta y el es-
toque, alternando con su matador y con el negro 
Angel Valdés. 
De allí, al declararse la guerra con España, 
se trasladó á la Habana, toreando en varias cor-
ridas con el diestro Lázaro Sánchez. De regre-
so a Cádiz el año 1875, toreó con bastante for-
tuna en distintas épocas, hasta el año 1878, en 
el cual firmó nuevo ajuste para la Habana 
v Santiago de Cuba; en aquel punto, al finali-
zar las funciones por que fué escriturado, recibió 
un porrazo de un toro, que le causó la fractura 
de la pierna derecha, con tan mala suerte, que 
estuvo próximo á sufrir la amputación. Resta 
blecido de aquel percance, regresó á Cádiz, don-
de permaneció hasta el año 1880, no pudiendo 
torear á causa de la debilidad de la pierna frac-
turada. 
Resintiéndose aún de su dolencia, y con al 
gun trabajo, tomó parte los años 1880 y 1881, 
como matador, en algunas novilladas, princi-
palmente en Sevilla; y el año 1882 alternó como 
tal en las plazas de Sevilla, Cádiz y G1 Puerto, 
con los reputados diestros el Gordo, Cara 
ancha, Hermosilla y Lagartija. 
En 1883 apareció alternando en la plaza de 
Bilbao con Chicorro, y en la inauguración de la 
plaza de la Línea con el Gordito y Frascuelo. 
A l finalizar dicho año fué contratado como 
matador para la plaza de Montevideo, alternan 
do con Hermosilla y Mazzantini en las doce cor-
ridas que se celebraron. 
De regreso á la Península, trabajó como es-
pada en las plazas de Madrid, La Línea, Carta-
gena, Sevilla, Valencia y Cádiz; y en el presen-
te año en Granada y Sevilla, en cuya plaza re-
cibió la alternativa de matador formal, de ma-
nos del célebre espada Gallito; acto que fué 
completamente sancionado en la plaza de Ma-
drid, recibiendo la alternativa el dia 4 del cor-
riente de manos del célebre espada Manuel 
Fuentes (Bocanegra). 
Si una desgracia no cortaias esperanzas que 
los aficionados que conocen sus buenas condi-
ciones cifran en el nuevo espada, le veremos 
muy pronto figurar en primera línea, y á la altu-
ra de los modernos maestros. 
. B A R B O . 
A P R E C I A C I O N 
D E L A C O R R I D A C E L E B R A D A E L 26 D E J U N I O D E 1835. 
Una larde apacible; una entrada ménos que mediana, y 
unos teros medianos también. 
I Poco diremos acerca de la corrida celebrada el viérnes 26, 
LA NUEVA LIDIA 
m r m 
L i l . P o r f e b e l l a . 
A N T ? P E R E Z O S T I O N . E N UN PAR DE BANDERILLAS DE FRENTE 
L A N U E V A L I D I A 
porqü? ooti torosr ecelosos, inciertos, tardos y huidos, la lidia 
no puede sér perfecta. 
Sin; encargo, contra lo que podía esperarse, dadas las 
cor didones- 'áe lás reses, Lagartijo estuvo acertado en la 
faena que empleó con sus tres toros, cumpliendo en demasía, 
puesto que, dadas sus condiciones, podía haberse repudiad o . 
y «a^r del pasQ-dé. cualquier manera K o lo hizo; pues merece 
que no se haga HK-ncíon de los lunares que observamos, y 
que sería para .tratado con más calma 
Frascuelo, creciéndose ante las dificultades de los bichos, 
se acercó, sujel55 "sus toros y los remató bien. Creemos que 
ei segundo no debió haberle citsdo á recibir, porque el toro ~e 
quedaba, y resultó lo que no podía méoos, no caer á sus 
p'é?, corno hubiera sucedido con un. animal más bravo. El 
volapié con qtfe le acabó le hubiera.-resultado de prim»r ur-
den M se4e ridministia primero. Por lo demás, bueno, fresco, 
ceñido y-parado pasando, y acertado al'herir. 
Ue tos banderillero-, Ostión^ lidgaUfin y su hermano. 
Los de'^:caballo, imposibles. 
Mucho, pféfcaí dejado en los cuernos, y no poco en el 
SUelfK'iV ' •, -• > .' ' ' r'í-.r. ' ; 
La dirección, riiediana. - . 
La pre-sideiicia, bien. -.'•'<.... 
CHICLASKKUS.; 
Noticias. 
/1 r ó - e n Biheu> — E l día 14 dél -coirienté se ce 'ebío en 
Bilbao una corrida á beneficio del Llospital, lidiándose seis 
toros de la ganadería de D . 'Eduardo Iharra, que fueron l i -
diados por las cuadrillas de 'Cwri to y Mszzantini. 
Un fuerte aguacero precedió á la corrida, que se celebró 
por f in . • •. . , • '. • 
Los toros casi cumplieron. Cnrrito quedó bien en su p r i -
mero y quinto, y "regular en el tercero. Mazzantini, regular 
en el segundo y cuarto, y superior en el sexto. 
Lagartijo, Mazzantini y Guerrita lidiarán tres toros de 
Muruve y tres de 15arrionuevo, en Málaga, el dia 16 de Julio 
próximo. 
7'oreks en Madrid , — La corrida de torete? que tuvo lugar 
el dia 20 del actual, á las cinco de la mañana, en la plaza de 
toros de esta corte, organizada por los dependientes del 
Veloz Club, fue presidida por los señores duque de Tama-
mes y D. Escipu n Morillo. 
Los becerros dieron juego, y los diestros procuraron cum-
plir todos con su difícil misión. 
Los espadas (Jabino de la Rosa, Prudencio Avila, Doval 
y Cardoso, fueron obsequiados con una petaca cada uno por 
la presidencia. 
Hubo revolcones sin consecuencias, y el público salió muy 
satisfecho. 
El dia 28 del corriente trabajó en Granada el Ga/'o con su 
cuadrilla, llevando de sobresaliente á Guerrita; y el mismo 
dia en Cádiz, Mazzantini y E ¡ Marinero, saliendo inmediata-
mente para Sevilla, donde torearán el dia 29. 
Según hemos oido, el Sr. Laftitte ha vendido la ganadería 
de su propiedad á D . Cárlos Conradi, vecino de Sevilla. 
E l espada Manuel H rmosilla trabajará en la L inéa los 
dias 5 y 12 del mes próximo, y los dias 10 y 11 de Agosto 
en Huesca. 
Para que llegue á noticia de las empresas, y do cuantas 
personas puedan necesitar saberlo, debemos anunciar que el 
espada Antonio Ortega, E l Marinero, ha nombrado su apo-
derado al antiguo diestro Mariano Antón, agente y comisio-
nado de empresas de toros y lidiadores; el que también tiene 
los poderes del espada Manuel Hermosilla. 
Habita en la calle de las Urosas, ntím. 12, segundo. 
Hoy se celebrará una corrida extraordinaria en el Puei.te 
de Vallecas, en la que banderillearán y matatán en compe-
tencia cuatro matadores, otorgándose un capote de paseo al 
que quede mejor, á juicio de un jurado compuesto de perio-
distas taurinos é inteligentes aficionados. 
E l Marinero tiene escrituradas hasta la fecha Üs siguien-
tes corridas. Dia 28 de Junio, en Cádiz; 29 en Sevilla; 5 y 12 
de Julio en la Línea, 25 en Jerez, y el 9 de Agosto en Za-
lamea . 
E l dia 2 de Julio prój imo tendrá lugar la inauguración de 
la plaza de toros de la Coruña. 
Tres son las corridas anunciadas que se verificarán en los 
dias 2, 3 y 5, lidiándose en la primera toros de D . Juan 
Manuel Sánchez de Carreros, en la segunda de D . Manuel 
Garrido y Mata, de Raso Portillo, y en la tíltima de D. Ilde-
fonso Sánchez, de Terrones. 
Tomarán parte en las tres corridas las cuadrillas de Fras-
cuelo- y Lagartija. 
En los dias 19 y 23 de Agosto tendrán lugar en Tarrago-
na corridas de toros, en las que se lidiarán reses de "Colme-
nar, y trabajarán probablemente Curri ío y Angel Pastor. 
E l dia 26 de Mayo último se Uevó á efecto la marca de 
novillos enlSamporrada, provircia de Navarra, de la acredi -
tada ga nadería dé Zalduendd, hoy de su viada doña Cecilia 
de Monte ya. - ~ . • : . ' ' . •' 
En la tienta que tuvo lugar dieron excelentes pruebas de 
bravura, que no desmcrecieion al buen nombre de tan repu-
tada ganadería. " . , • - ,, 
La comisión del ay intamiento de Pamplona ha' compra-
do á dicha s- ñora una corrida de toros de einco años, qué 
se lidiarán en 1 s próximas fiestas de San Fermín. 
Igualmeiitr- adquirió oíros seis toros de la misma edad el 
Sr. (Istalé, [Mni lidiarse en Zarr-go/a en las fiestas del Pilar, 
ó en Setiembre con motivo de la K>cposic!on aragonesa, se-
gún l í sea más conveniente. 
Es digno de elogio el celo que d-muestra la señora viuda 
de Zilrtuendo por 'conservar y meiurwr en lo posible el 
buen iiom' re deTa ganadería. 
T O R O S E N M A D R I D 
14.a coíróla de abono verificada en la tarde del (toniingo 
28 de Junio da 1885. 
S e l idiaron se is toros de la grereditada g a n a d e -
r i l de D . Ange l G o n z á l e z Nandin , vec ino de 
Sev i l l a , c o n d iv i sa e n c a m a d a y amaril la.-— 
P r e s i d e n c i a del S r . D . Antonio Rafae l d e ' P ó o . 
— Fo"*»: les c u a t r o y mar'fa. 
L A G A R T I J O 
C.kOSI !.I A V OKU 
F R A S C U E L O 
CAF.K V Ot-O 
L A G A R T I J A 
A ERDÍt Y ORO 
• 1.° Almontaño, u í ;* 36, col< rao, bragado. F, Calde-
rón puso cinco varas sin consecuencias, y • el Arti l lero Ao* y 
un marronazo. 
E l Tererito sale en falso, quedándose parado delante de 
la cabeza, y puso un par desigual quebrando. Manenc sale 
en falso y clava un buen par al cuarteo, repitiendo TVvrr/Vf 
con otro en la misma forma, (raimas.) 
— Z^ar /z / f , después de dos pases cambiados y uno en re-
dondo, se cuadra y largó un volapié magnífico hasta la 
mano, cayendo el toro redondo. (Ovación, nnichas palmas.) 
2.° jfudio, núm. 30, negro, zaino. J. Calderón puso dos 
varas á cambio de dos caldas y dos caballos. E l Artillero 
cuatro, dejando la vara, cayendo dos veces y perdiendo un 
caballo, y Ortega cayó delante del toro, pisándole y teniendo, 
que retirarse á la enfermería. . -
Después de quitado el pedazo de garrocha que impedía 
psrear, Regalerillo c h v ó un par sesgando, que reíultó algo 
caído, Regaterin puso un par de sobaquillo, rep'tiendo Rega-
terilln después de pasarse con uno bueno á la media vuelta. 
(Palmas.) .-•::!" 
Frascuelo encontró al toro arrimado á las tablas y defen-
diéndose, y después de cinco naturales, uno con la derecha 
y cuatro altos, s i tiró con una en las tablas, de la que se echó 
el toro. El puntillero á la primera. (Palmas.) 
3.0 Caracol, núm, 14, negro, listón. J. Calderón puso 
una vara. El Artillero marra una vez, cae, y pone cinco varas 
sin consecuencias. 
Ensebio sale en falso y clava un par cuarteando: Torneros 
puso uno desigual del mismo modo, repitiendo Easebio con 
medio sesgando. 
Lagartija enconlió al toro en malas cofldicipnes, porj haV 
berle dejado dentro la garrocha el Artillero,, y después de, 
dos peses cambiados, pirado y sereno, y uno alto, Se tiró corr 
una hasta la mano, echándose .el' \t xo.j (Muc.hdé•: fahnas; 
ovación) ..... >' '• 
4.0 Papelero, núm. 21, berrendo en negro J. Calderón 
puso dos varas, y el Areillero cinco, con un desmonte. 
Manene sale en falso y clava medio pat cuarteando. E l 
Tererito sale en falso cinco veces, clavando, por último, un 
buen par á la media vuelta^repltiendo Manene con uno bue-
no cuarteando. \ . 
Rafael, después de unu ctíti- la derecha, cuatro altos y 
dos cambiados, se tiró á'^firóvechar con un pinchazo fuera 
de suerte. Después de vajrios pases cambiados, altos y na-
turales, se tiró desde largo con un pinchazo; siete pases más 
y una á la media vuelta; nueve pases más, saliendo alean -
zado y teniendo que dejar la muleta en la cara; varios pases 
más y una atravesada «n las tablas. Dos pinchazos, un ba-
jonazo, echándose el toro después de mucho tiempo. E l pun-
tillero, después de dos pinchazos, le levantó des veces, acer-
tándole por fin. (Silhidos.) 
5.0 Arr iero, r ú m . 9, negro, bragao, salió contrario. 
J Calderón puso tres varas á cambio de un caballo; el A r t i -
llero cuatro con dos caldas y caballo muerto, y una M . Cal-
derón sin consecuencias. 
Regaterin clavó un baen par cuarteando, y medio Regate-
nl lo , sin parar; repitieado Regaterin con otro meció, paran-
do en la cabeza. 
Frascuelo va derecho al toro, y éste da un arranque desar-
mándole, y después de uno con la derecha, uno natural, dos 
altos, un cambiado y otros redondos, citó á recibir, y resultó 
una contraria, saliéndose de la suerte; tres pases más, y un 
golletazo sin soltar. (Palmas y silbidos.) 
6.° Bailador, núm. 52, cárdeno, chorreado. Salió huido. 
Recibió tres varas de J. Calderón, á cambio de una calda, y 
tres del Artillero, á cambio de otra. 
Torneros puso un par trasero, y Ensebio otro aprovechan-
do, repitiendo Torneros después de pasarse con uno al sesgo. 
Lagarti ja, después de cinco pases altos, un desarme, y 
uno con la derecha, se tiró con un pinchazo en las tablas. 
Siete pases más y una estocada en su sitio, de la que se 
echó el toro. E l puntillero á la tercera. 
A P R E C I A C I O N 
Con la desconfianza natural de quien ha recibido la no-
ticia de que los toros que estaban enchiquerados eran poco 
ménos que medianos, entramos en el circo imaginándonos 
una corrida de las de costumbre. 
Pero como cuando se pondera mucho una cosa, sea en 
pro ó en contra, suele resultar que luégó no se la encuen-
tra, tan bírena, ó tan mala, según el caso, asf ocurrió, ayer; 
pües'sin.ser.tos taros riada más que regulareis 110 dejárcu de 
dar-algún juego; y hubieran dado má«, si la g^nte* de á^car-, 
bailo J.IO resfríense, en vez de picadores de toros, estropea-*" 
dores de . , . -
Debemos cor fesar que cada d!a están más desventurados 
los t^re'ns de caballería, y rpe a' paso q-ie van es imposible 
la enmienda'; -
• fVro dejemos csfa cueslipn aparto, por inro-i-o^'b'e, y pa-
semos desde .luógo á ocuparnos de los maestros que actuaron 
enja larde cíe ; ver. 
ILnjrar l - jo tuvo qve hshersc^as con un b:ch-) que, 
h*'fifít sido'.voluntarioso y hnono en los dos primeros tercios' 
de L i l.ídrá, y siguió sk'-ndo!*» hasta el'tercero. Compendió, 
como drbe todo ePque lleva, como él," con jnst'Ha, P! nombr ; 
de maestro, que tratar de lucirse en un trasteo largo é ¡rtn"re 
sar.io pódiúi descomponer la cabez 1 d I toro, que demos-
traba tendencias á el'o, y liando tan pronto como so le cua-
dró el toro, después de solos tros pases e , corto v reñ'dó, se 
arrancó por derech >, como aconseja el arte, con una h^sta ta 
mano. De este modo se ma»an los toros con arte y lucimien-
to, sin , desconfianzas ni precipitaciones, sino ron .el a p l o ^ 
que debe dar el conocimiento de! toreo, y sobre todo lo qn-í 
>e ftefce en 11 mano i - ¡uie da. 
Con j 's'ic'n recibió una ovación; y ain-qm pn i'éra decír-
sele que -alió mal, ri > fué todo culpa suva, sino qao, algo 
precipitado al vaciar, se le .enganchó la muleta. Pero 'legó á 
su segundo toro, y no sabemos por dné cambió la decoración 
por cfnip'éto. ;Q- é veía Rafael en él para desconfiarse, to 
marle miedo, y emplear una faena impropia de un maestro 
que acababa de dar una muestra de su conocimiento y 
maestría? 
El toro era blan lo, es verdad; algo receloso, pero no ofre-
cía inconveniente para haberse llegado á la cabeza, etnpa-
pándolé bien y haciéndole consentir; haber aprovechado como 
con el primero, ántes de de-componerle con la série de pases 
y pinchazos que le administró desde largo, descompuesto y 
sin saber lo que hacía. Semejante lidia no se puede admitir 
n i disculpar en un maestro que acababa de dar á conocer que 
lo es cuando quiere. Con las reputaciones adquiridas en el 
arte del toreo, no se puede jugar; pues de la manera que se 
alcanzan se pierden... cuando rio saben conservarse. 
F r a s c u e l o se encontró con un toro que se defendía 
en los dos primeros tercios de la lidia, y pasó al tercero que: 
dánde se y aculando en las tablas. Con no ménos conreimien-
to que su compañero, comprendió Salvador que era preciso 
aprovechar y no dar más capotazos al toro que los que se 
le habían dado durante la lidia; y empleando una faena cor-
ta, i a necesaria para preparar al enemigo, le largó un buen 
* volapié dado en las tablas. NTo podía pediese más á la faena 
ejecutada por este diestro, con el aplomo y sangre fria que 
le distingue. 
. En su .segundo, á nuestro juicio, estuvo equivocádo; pues 
cuando se fué dere< ho á desdoblar en la cabeza y víó que el 
toro, se arrancó sin llegar, dejándole desarmado, .debió com-
prender que tenía que ceñirse, consentirle, parar. Ios -pies y 
matarle con un volapié, no citándole á recibir, cótnoTohizo, 
y acudiendo tarde el toro se vió precisado á sálirss- dá Id 
suerte, resultándole la estocada contraria. Pasó bien, se puso 
< en el^  buen terreno, y sin embargo tuvo que apelar al-vqU 
'pié paía terminar su misión. Si oyera nuestro consejo, no 
; iría más "allá de donde los toros permiten ir, según sus con; 
diciones, por alcanzar un lauro más, que puede resultar con-
trario.-, ^ - : j . 
W^^gar l lJ 'S Wiiíá ánsioso al público de verle trabajar 
en Madrid, pues de su serenidad, valor y arrojo esperaba 
aplaudir á.un completo matador. Le tocó tín suerte un toro 
desoompuesto, y que deseaba coger ; pero esto, que hubiera 
sido ló bastante para desconfiar á un mnestro, le jhizo'crecer, 
y Sereno, fresco.y parando, dió tres buenos pases, de maestro, 
y cuad-'ando al toro, muy ceñido, se arrancó á volapié, con 
una hásta la mano. Así se matan los toros que son de senti-
do y ^q.íiéfpueden deducir á un diestro que, saliéndose de su 
terreno, pretende matar sin tener para nada en cuenta las re-
glas precisas" que aconseja el a te. 
En su segundo no era podb'e faena buena, pues el toro 
estaba cpmpietamente huido y de tal modo incierto, que no 
acudía á nada. Xos pareció que, dadas las condiciones de 
la res, no debió exponerse tanto como lo hizo, para salir aco-
sado varias veces; pues visto que no conseguía engañarle, 
aunque procuraba empaparle y consentirle, debió emplear 
el paso de banderillas para concluir con un toro de imposib'e 
Mdia. 
Algo dejaron que desear los banderilleros, á pesar de lo 
que los tofos se quedibrn y defendían; pero debemos men-
cionar á los hermanos Recatero, -Manene y el Torerito, que 
pusieron algún par como se debe. Torneros y Ensebio procu-
raron cumplir. 
La presidencia, acertada. 
CHICLANERUS. 
Ajer salió pai'a las provincias 
dol Xoi*te nuestro querúlo Direc-
toi» AIJKGRÍAS... Su auíeneia no 
le impedirá seg'uir honrando unes 
tras columnas* en las que apare-
cerán, enviados desde los puntos 
en que resida, trabajos literarios 
debidos á su plumas 
LA EMPRIMA 
Imprenta de Eiiriqo* Ruidoos, pluz» Je U Puja, 1 bis. 
